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I n l ă t u r i . 
Goana după câştig a J.. enit o boaiă. 
Toţi vor să iacă afaceri, toţi vor să se îmbo­
găţească în cel mai scurt timp. Oriunde te 
', nu auzi vorbindu-se decât despre ne-
pstorii şi afaceri ce se pun la cale. Lumea 
Comercială s'a văzut dintr'odată invadată de 
o mulţime care-i face concurentă şi care-i dă 
prilejul să ridice preţurile ce trec uneori de 
mitele fantasticului. Răsboiul a creat această 
e anormală în cei care nu l-au făcut şi 
are din liniştea ce li-era asigurată prin de-
area de front, au început a da naştere 
speculei. Mulţi din cei care s-au reîntors de 
pe iront, au fost cuprinşi de această boală, şi 
itofitând de stările tulburi, s-au pus pe lucru 
lepede, ca să recâştige timpul pierdut. Şi 
ml am putut vedea cum oameni, care aveau 
tel mai suveran dispreţ pentru o negustorie 
«permisă, nu numai că au lăsat deoparte 
mt demnitate, dar au devenit cei mai fana-
fcişi abili negustori-speculanţi. Oriunde în-
taăreau cea mai mică afacere, îi vedeai sco-
u-şi capul, oriunde era ceva de vân­
ate, reapăreau cu faţa îngrijorată şi plângân-
4u-se de scumpetea ce există. Cum caută 
Binele vânatului copoul, aşa adulmecă negu­
stori urma mărfii pe care o acaparează. Toate 
măsurile ce s-au luat au rămas proză scrisă 
ie hârtie; orice constrângere a dat naştere 
iii fapt ciudat: dispariţia mărfei de pe piaţă. 
O găseai, nu-i vorbă, însă cu preţuri întreite 
jpe furiş. Comerţul liber, lăsat mai în urmă 
ii dat rezultate practice. Cel deprins să câ-
e, a contiuuat să şi exercite meseria, şi 
jjáír'o înţelegere tacită, preţurile s-au men-
sau au avut uneori o scădere ridicolă. 
Autorităţile statului au rămas neputincioase 
aţă de această Mafie a speculanţilor. 
Cel mai preţios concurs scumpirei vieţii 
dat fireşte, speculanţii. Să mai adăugăm 
iá la aceasta, au contribuit scăderea valorii 
lanului, lipsa de braţe şi de materii prime, 
toaiorarea maşinilor, şi mişcările anarhice 
s'au accentuat în unele ţări, înainte încă 
ie terminarea războiului. Când nu se produce 
îi nevoile rămân aceleaşi, e natural ca cererea 
il fie mai mare decât oferta, şi deci preţurile 
si se mărească. Dar ceia ce e mai ciudat, e 
ci lucrurile de care ai nevoe se găsesc, însă 
[e preţuri fabuloase. Cum vei da atât cât îţi 
cere speculantul, pe care cele de mai multe 
i nici nu-1 vezi, fiindcă ori se plimbă în au-
taobil, ori joacă o partidă de cărţi, găseşti 
jipoti cumpăra tot ceia ce-ţi trebue. 
Şi dela el au prins obiceiul toţi. Scump 
M ceri când am eu nevoe, îşi zice producă-
1, scump îţi vind şi eu ce produc, şi-ţi 
zice aceasta cu cea mai bună credinţă. Mi-a 
•tesc în privinţa aceasta de vorbele unui 
" i, pe care l-am întrebat, de ce vinde aşa 
át scump. Şi bietul om mi-a răspuns în nai­
vitatea lui cu o vorbă înţeleaptă : „Pe mine 
" iura altul, eu te fur pe dumneata, dum­
neata furi pe altul, şi aşa toţi ne furăm ca 
orbji". Am rîs... 
Dar nu despre aceasta voiam să vorbim. 
Voiam să relevăm faptul că boala de câştig 
a devenit un simptom social, care când e 
aplicat de organe ce sunt în funcţiunea sta­
tului, duce deadreptul la cele mai primej­
dioase rezultate. Pilda cea de sus, imitată de 
cei mici, te aruncă în prăpastie. 
Din fericire, până acum, în Ardeal, ca­
zurile simptomatice care s'au ivit, au rămas 
izolate. Regretăm că ele s'au putut ivi şi 
ne-ar părea grozav de rău să aflăm din ofi­
ciosul Consiliului dirigent şi de alte cazuri. 
Cele întâmplate la Bistriţa, sunt suficiente, 
sunt prea multe pentru Ardealul liberat. E o 
ruşine să se poată găsi astfel de funcţionari, 
care să creadă că funcţia ce li-s'a încredinţat 
e o sinecură de stat îndărătul căreia să poată 
opera; după cum e o ruşine şi un scandal 
public, ca acei cărora li-s'a încredinţat im­
portanta însărcinare de comisari alimentari să 
vândă nevoile populaţiei pentru câţiva zloţi, 
cum auzim c'ar fi cazul unui individ oare­
care. Nu numai pedeapsă trebue să se dea 
acelora pe care îi denunţă oficiosul din Sibiu, 
ci o pedeapsă exemplară şi urgentă. Căci 
publicul aşteaptă sancţiuni imediate, şi bănui­
tor cum e, dacă lucrurile întârzie, îşi clatină 
încrederea. 
Statul nu este şi nici nu trebue să fie 
un paravan în dosul căruia indivizi lipsiţi de 
orice scrupule să poată opera mai rău ca'n 
codru, în speranţa că asupra potlogăriilor lor 
se va întinde muşamaua naţională. De aceia ne 
bucură că autorităţile Consiliului dirigent iau 
măsuri severe, ceia ce înseamnă că nimeni 
nu se identifică, nici nu are intenţia de a pa­
trona pe pungaşi. Răul trebue stârpit din ră­
dăcină. Orice toleranţă, o cât de mică şovăire, 
constitue o primejdie. Ceia ce e rău în alte 
părţi, cu toţii trebue să ne dăm osteneala, şi 
avem datoria, să contribuim la stârpirea lui. 
In lături cu putregaiul, afară cu oamenii 
care în numele idealului naţional şi al altor 
vorbe mari, ascund interese personale şi po­
tlogării de care ne arde obrazul de ruşine. 
Dispoziţii pentru s ă r a c i la Oradea -M are 
Senatul orăşenesc al Orăzii-mari a luat 
o hotărîre lăudabilă şi bună de urmat. In 
cursul războiului, dar mai cu seama în timpul 
din urmă preţurile alimentelor s'au urcat Ia 
absurd, încât majoritatea populaţiei nu-şi mai 
poate procura nici cea mai necesară hrană. 
Autorităţile prin diferite dispoziţii greşite au 
îngreunat şi mai mult traiul omului sărac, iar 
speculanţii continuă prin diferite manevre a 
menţinea pe piaţă preţurile exagerate ale arti­
colelor alimentare. 
In urma hotărîrei senatului orăşenesc din 
Oradea-mare, începând din 19 cor. pentru 
săraci, văduvele şi orfanii soldaţilor, invalizii 
şi familiile lor, şi muncitorimea fără câştig 
s'au fixat preţuri reduse. 
Astfel preţul fainei de grâu un chilogram, 
T50 cor; un chilogram făină de secară 1'50 
cor.; un chilogram făină fin măcinată 7 cor. ; 
un chilogram făină de porumb 1*60 cor.; un 
chilogram zahăr 6 cor. 
Pentru populaţia mai bine situată mate­
rialiceşte s'au stabilit preţurile următoare: 
făină de grâu un chilogram două coroane, 
făină de secară 2 cor.; făină fin măcinată un 
chilograrrf 10 cor.; făină de porumb un chi­
logram 1"60 cor; zahăr un chilogram 8 co­
roane. 
Pentru pâine s'a stabilit de 2—2*04 cor. 
chilogramul. 
R e t r a g e r e a I t a l i e i ? 
Telegraful ne-a adus ştirea că membrii 
Italiei la conferinţa de pace, au părăsit defi­
nitiv Parisul. Nu ştim dacă ştirea corespunde 
adevărului, dar dacă s'ar confirma, complica­
ţiile la care ar putea da naştere, ar ameninţa 
pacea Europei. 
Cercurile oficioase franceze, se spune, 
îşi arată îngrijorarea în urma acestui act, ex-
primându-şi temerea de isbucnirea unui nou 
război. 
Motivul retragerei, ar fi nesatisfacerea 
integrală a revendicărilor Italiei şi nerespec-
tarea condiţiilor provăzute în tratatul încheiat 
cu Anglia şi Franţa înainte de intrarea ei în 
război. 
Să examinăm situaţia : Intre condiţiile mai 
principale Italia doreşte să aibă stăpânirea 
necontestată asupra Mărei Adriatice. Celelalte 
revendicări ale ei, sunt îndeajuns de cunoscute 
ca să mai inzistăm asupra lor. Nefiindu-i sa­
tisfăcute cererile principale se retrage dela 
conferinţă. 
Ce va rezulta de aici? O răceală cu 
aliaţii, care desigur îşi vor da toate silinţele 
să împedece o ruptură, şi eventualul râsboiu 
cu sârbii, croaţii şi slovenii. Un război ar fi 
o nenorocire, căci vor aduce formarea unei 
noui alianţe de război şi nouţ tulburări în 
Europa. Nici nu îndrăzim să ne gândim la 
cele ce ar urma, dacă Italia ar trece la ac­
ţiune, dar constatăm că mai uşor se câştigă 
războaele decât pacea. 
In jurul retragerei trupelor 
române. 
— Ce a răspuns guvernul român notei 
lui Clemenceau. —. 
Organul oficios al guvernului „Viitorul" 
din 19 c. examinând situaţia scrie: 
După remiterea răspunsului, delegaţia 
germană a cerut o prelungire a termenului 
de cinci zile. S'a acordat imediat o prelun­
gire de 48 de ore, ceiace ar însemna că răs­
punsul Germaniei va trebui să se producă 
până Luni 23 Iunie la amiazi, în loc de Sâm­
bătă 21 Iunie. Nu este însă sigur dacă Ger­
mania va răspunde în cuprinsul acestui ter­
men. S'ar părea că, după ştirile de azi, că 
Germania ar fi de pe acum decisă să mai 
ceară o nouă prelungire a termenului de răs­
puns. In tot cazul, în Germania se dă o 
deosebită semnificaţie faptului că congresul 
socialist a aprobat punctul de vedere al gu­
vernului Scheidemann, care pledează împo­
triva semnărei pâcei. De altfel, probabil este 
că, deocamdată cel puţin Germania va refuza 
semnarea păcei, cu nădejdea că va putea 
trage foloase din divergenţele de păreri dintre 
Aliaţi, deşi îşi dau bine seama că o rezistenţă 
ar fi imposibilă. 
La invitaţiunea dlui Clemenceau de a ne 
retrage pe linia de demarcaţie, care de altfel 
nu a fost niciodată fixata în scris, guvernul 
român a comunicat la Paris răspunsul său 
potrivit şi drepturilor recunoscute ale Româ­
niei, şi demnităţei noastre nationale. Bela 
Kun care pretindea să intre în tratative di= 
recte cu noi, 
credem a şti că în ceiace 
ne priveşte, nu va avea această onoare. Ro­
mânia nu poate intra azi în greşeala în care 
nu au reuşit s'o a t r a s ă nici la Brest-Litowsk. 
Consideraţiuni de ordin moral şi de prevedere 
politică, ar împiedica-o desigur dela o ase­
menea greşală. 
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I N F O R M A Ţ I I . 
— Cenzura ne-a suprimat pe ziua de 
ieri un pasaj din declaraţiile dlui I. G Duca 
ministru de agricultură şi demenii. D. Duca 
făcuse declarafii cu privire la frontierele 
României dinspre Ungaria, in care intre 
altele, spunea că principalele oraşe Arad, 
Oradea-mare şi Sâtmar cad in cuprinsul 
hotarelor României. 
Era primejdios de spus aceasta? 
* 
— Maşinile demontate delà uzinile din 
vechiul regat pe timpul ocupaţiei şi care fu­
seseră tranportate în Turcia, au fost 
readuse în ţară şi înapoiate propietarilor. 
In prezent se continuă cercetări în pri­
vinţa maşinelor transportate de bulgari, spre 
a putea fi şi acelea readuse în ţară 
* 
— Zilele trecute nu puteai iace doi paşi 
pe străzile Aradului fără să nu dai de vân­
zători de tutun, care se găsea în abundanţă. 
Alaltăeri li s'au fixat preţuri maximale 
în consecinţă, pe ziua de azi tutunul a dispă­
rut din Arad. 
» 
— Cu toate că s'au fixat preturi maxi­
male pentru alimente, ele nu se respectă. 
Alaltăeri vânzătorii au bătut un agent poliţie­
nesc care-i silea să respecte preţurile ordo­
nate. 
— Din primul stoc de 50 locomotive 
cedate de Franţa României au sosit în ţară 
până acum 2 8 î n c e a ; m a i mare parte americane. 
Celelalte 22 vor sosi peste câteva zile. Gu­
vernul a primit înştinţare că ni s'a acordat un 
alt lot de 50 locomotive. 
* 
— Resortul afacerilor interne a dat o co­
municare, înştiinţând că liberarea permiselor 
de tren gratuit, sau cu preţ redus cade esclu-
siv în conpetinţa direcţiei generale c. f. r. 
* 
— Ministerul de industrie şi comerţ prin 
comisia română de aprovizionare ce funcţio­
nează la Paris, a contractat cu comisiunea 
canadiană furnizarea următoarelor materiale 
necesare agricultorilor noştri. 
5000 secerătoare l egă toa re : 1000 seceră-
toare simple ; 4000 topoare ; 10,000 târnăcoape; 
2000 tesle de dulgher ie : 18,000 fierăstrae; 
50,000 furci; 4000 greb le : 10,000 coase ; 5000 
secer i ; 1000 malaseoare : 1000 putineuri; 2000 
tone de sfoară de manila şi numeroase piese 
de schimb pentru secerătoare, în valoare t o ­
tală de 31 milioane lei. 
Sfoara de manila şi parte din maşinile 
şi uneltele agricole comandate au sosit la 
Galaţi şi Brăila cu vaporul J i u l " iar restul va 
sosi în curând cu un vapor navlorit exclusiv 
pentru acest transport. 
* 
— Academia română a reales ca preşe­
dinte pe d. P . Poni şi a ales ca viceprezidenţi 
pe dmi I. Al. Brătescu-Voineşti, d. Onciul şi 
St. Hepites. 
* 
Cetim în Patria din 19 Iunie : „O desmînţire. 
„Românul" din Arad publică o ştire delà Ag. 
Dacia în înţălesul cărea dl luüu Maniu preşe­
dintele Consiliului Dirigent împreună cu dnii 
şefi de resort Aurel Lăzăr şi Romul Boila s'ar 
a t r a g e în curând din viaţa poetică. 
Dăm cea mai categorică dosminţire aces-
*ÍÉ| ştiri false şi ne exprimăm mit crea că „Ro-
fflŞanul" să lasă indus în ero; re de informa-
ţiuni necontrolate şi cari sunt menite a face 
un rău serviciu cauzei naţ ionale: 
Răspundem: „Românul" adesminţ i t ş t i rea 
a doua zi, adecă la 14 Iunie. Deci desminţi-
rea „Patriei" delà 19 Iunie e tardivă. D a r . . . 
vă admirăm confraţilor! 
* 
— D. N. Mihulin, profesor la şcoala nor­
mală din localitate a fost însărcinat de resor­
tul de culte să-1 reprezinte la examenele de 
maturitate ce se vor ţine Ia şcoalele secun­
dare din judeţul Bichiş. 
— Cetim în ziarele din Bucureşt i : 
Doisprezece ofiţeri de stat major care se 
aflau la Belgrad au sosit în Bucureşti. La 
frontieră au fost perchisiţionaţi de autorităţile 
sârbeşti şi bagajele le-au fost reţinute. 
* 
— Miniştrii ardeleni, bucovineni şi basa-
rabeni St. C. Pop, V. Goldiş, I. Nistor, I. In-
culeţ şi dr Ciuhureanu au ţinut o consfătuire 
la Bucureşti asupra situaţiei externe şi in­
terne a ţării în vederea; statorniciriij unui 
p rogram comun. 
— Direcţiunea Generală a Statisticei a 
evaluat pierderile suferite de România în t im­
pul războiului din 1916, şi 1^18 aproximativ 
770.000 persoane. 
Cifrele privitoare în armată sunt extrase 
din diferite tablouri găsite la Ministerul de 
război şi prelucrate de această Direcţiune ; 
iar în ce priveşte populaţiunea civilă s'a cal­
culat excedentul total de decese, faţă de mor­
talitatea normală a ţărei. 
Pierderile sunt împărţite astfel : Morţi în 
populaţia civilă bărbaţi : 254.600, femei : 
195.360. Total 450.000. 
Morţi din armată : ofiţeri şi trupă căzuţi 
pe câmpul de lup tă : 85.000, ofiţeri şi trupă 
morţi dintre răniţi şi bolnavi în spitale 155.000; 
Ofiţeri şi trupă morţi dintre prizonieri în cap­
tivitate 60.000. Total 300.000; Numărul mu­
tilaţilor şi invalizilor de război 20.000. Total 
general 770.000. 
* 
— D. dr. Vaier Moldovan, cunoscutul 
luptător din Turda, a primit o delicată misiune 
din partea Consiliului dirigent, în judeţele o-
cupate în prezent de armata română. 
* 
D. dr. Gr. Moroianu, fost consul al Ro­
mâniei la Odessa, a fost numit secretar gene­
ral pe lângă Consiliul Dirigent, ataşat în 
special pe lângă d. Iuliu Maniu, preşedintele 
Consiliului Dirigent. 
* 
— Guvernul litvanian a decis convocarea 
Constituantei. 
* 
Eri a avut loc la mănăst irea din Sinaia 
o prima consfătuire cu privire la unificarea 
bisericei din vechiul regat cu acelea din Ar­
deal, Bucovina şi Basarabia. 
Au luat parte la aceaată consfătuire dnii 
miniştri dr G. Angeiescu şi Goldiş, I. P. S. 
Mitropolit Pimen, Episcopul Miron Cristea, 
câte doi delegaţi ai facultăţilor de teologie 
din Bucureşti şi Cernăuţi, câte doi delegaţi 
ai Ardealului şi Basarabiei şi d. C. Dobrescu 
administratorul Casei Bisericei. 
* 
Scriitorii croaţi au ţinut o adunare în 
care au decis ca să introducă alfabetul latin 
în locul celui cirilic, acesta rămânând numai 
în literatura bisericească. 
Fostul comisar de alimentare din Alba 
de jos, dr. Morariu a fost arestat acum trei 
zile de procuror. 
In potriva numitului s'au primit nume­
roase reclamaţiuni în ultimul t imp, fapt care 
a dat naştere la cercetări. In urma anchetei, 
care se spune că a£descoperit lucruri grave, 
dr. I Morariu a fost depus. 
Adunarea comercianţilor şi industriaşilor 
români din judeţele Arad, Cenad şi Bichiş se 
ţine azi la orele 9 dim. în sala de şedinţă 
iudeţană, din localitate. 
* 
— D . V . Savel, primul nostru .redactor, 
va lipsi pentru câteva zile din Arad. 
— Bibliografie. Au apărut : Şoapta cli­
pelor trăite de dl G. Samarineanu. Preţul lei 
3.50. De vânzare la librăria „Concordia" Arad. 
însemnări Literare An. I. nr. 19 cu articole 
de G. Ibrăileanu, G. Topârceanu. T. Măinescu 
etc. Preţul 1 leu. 
REVISTA PRESEI. 
N. Iorga în „Neamul Românesc" despn 
condiţiile ce ni se prezintă ; 
Fără a vorbi de amănunte, care vor ieşi 
la iveală când se va crede necesar — şi DI 
noi vom fi aceia cari le vom arăta, ajutai 
pe oamenii cari încearcă a face curente, 
pentru a învia o politică externă condamnat 
fie pentru a servi, in nesuccesul de azi ş i i | ' 
speranţele de mâni, o politică internă, & 
strict partidism, condamnabilă, — se poats 
spune că noul regim presupune rîuri şi ci 
ferate „internaţionalizate" şi nu recunoaşj 
suveranitatea Statelor mici cu minorităţi na­
ţionale când e vorba de tratamentul acesta 
naţionalităţi, ba nici măcar nu declară care 
regimul pe care-şi réserva a-I impune şi su-
praveghia. Fără a mai vorbi de unele claus 
economice în care cei mici cu dreptate 
cred nedreptăţiţi, cu atât mai mult, cu cât a: 
a-şi reface toată gospodăria, zguduită di 
războiu. 
Că rostul lumii nu mai poate fi cel vechii 
nici în ce priveşte ideile conducătoare, con­
cepţiile dominante, că se va atinge prin Ligă 
Naţiunilor, dacă ea se va putea forma, men­
ţinea şi dovedi efectivă, ceva din acea suve­
ranitate a Statului pe care în cea mai deplini 
şi mai închisă formă o fixa .»von Treitschkt 
nu poate fi îndoială. 
Dar pentru a se ajunge acolo trebuii 
ca toţi să vadă interesul lor în măsurile ci 
sânt a se lua. Şi nimeni, văzând că i se aplici* 
un regim deosebit de al celorlalţi, să nu si-f 
fere în cea mai legitimă a sa mândrie. » 
Altfel ajungem neapărat la protestări, | 
protestările de azi însemnează refuzul de e*| 
cutie de mâne . Şi ce măsuri s'ar lua oal 
contra aceluia care, fără a fi un duşman, re 
fuză de a îndeplini lucruri care l-ar înjosi 
p ă g u b i ? 
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şi Gheorghe Hotăran 
Au subscr is : 
Preot lancu Ştefănuţ 1000 cor. 
Subscrierile se primesc la Administraţi 
ziarului „Românul". 
Secretariatul cercului Moroda. 
No 157-1919. 
Pentru cancelaria secretariatului Moroii 
se caută doi cancelişti experţi în afaceri 
; administrative. Cei cári pot lucra independei 
j la repartiţia dărilor, sunt preferiţi. Postul s: 
. va ocupa momentan. Leafa lei 150 lunar 
i Moroda, 15 Iunie 1919. 
Nicolai Giurgiu,! 
No Gi 122 2. secretariul cercuîi 
Duminecă, 22 iun ie 1919. „ R O M Â N I ; L" Pag. 3. 
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Brătianu ş i a amînat plecarea. 
Sibiu 21 . anunţă că primul mi­
nistru d. Brătianu şi-a amânat plecarea din 
Paris. (Ag. Dacia). 
îetragerea italienilor delà conferinţă. 
Lyon 21. După ştirile semioficiale sosi te 
din Roma delegaţia italiană s'a retras defi= 
fliiiv delà conferinţa de pace. Cercurile poli= 
tice franceze privesc cu îngrijorare situaţia 
işteptându=se la evenimente surprinzătoare 
şi neplăcute în centrul şi partea osticâ a 
Europei. (Ag. Dacia). 
întruniri contra Italienilor. 
Laibach, 21. — Consiliul comunal a ţi­
nut o şedinţă publică în care a protestat în-
potriva graniţelor ce intenţionează a fixa 
conferinţa. 
Primarul a declarat că dacă Italia inzistă 
să rateze bucăţi din trupul sloven atunci a-
ceştia vor pune mâna pe arme şi vor porni 
la iuptă. Ajutorul de primar Tryler a vorbit 
cu înflăcărare în aceiaş senz, ameninţând că 
poporul sloven va şti să-şi apere drepturile 
si că niciodată nu vor accepta jugul străin, 
ba votat o moţiune în care se spune că slo­
venii nu vor recunoaşte niciodată o asemenea 
pace nedreaptă care ar duce la moartea eco-
Eomică. Cere plebisci t 'care să hotărască cui 
\a aparţine Karintia, Goriţia, Triest şi Dal­
maţia. (Ag. D a c i a ; 
Pregătiri pe Rin. 
Paris 21. Pe tot malul Pinului se fac 
uri pregătiri militare în cazul când pacea 
m s'ar semna de Germania. 
Răspunsul Austriei. 
Paris 21. Contrapropuneri le austriacilor 
au fost repartizate comisiunei de cercetări. 
Medalia Victoriei. 
Paris 21. Guvernul francez a prezentat 
camerei un proiect pentru înfiinţarea unei 
medalii a Victoriei. 
Frontierile Poloniei. 
Paris, 21. — Cei cinci au discutat eri 
asupra frontierelor Poloniei, Ucraniei şi Ga-
liţiei orientale. Trasarea frontierei va fi co­
municată celor dou guverne. 
Publicarea textului de pace. 
Paris 20. - Şefii de guvern ai marilor 
puteri aliate şi asociate au decis să publice 
condiţiunile pacei cu Germania şi Austro-
Ungaria aşa cum au fost trimise la ló Iunie 
cu corecţiunile făcute la 7 Mai. 
Publicarea textului se va face la Paris 
i Londra, şi va apare azi. (A apărut Vineri. 
' R.) 
5000 de germani arestaţi. 
Paris 21. Germania violează frontiera 
Sileziei de sud gonind din localităţi pe 
poloni. 
Ca represalii au fost arestaţi 5000 ger­
mani în Posen. 
Paris 21. Consiliul de patru s'a despărţit. 
Wilson e la Bruxelles, Loyd Georg la Verdun, 
la locul consiliului de patru, consiliul de cinci 
se ocupă cu afacerile. 
In jurul exîmpăratului Carol. 
Paris 21. Intran discurs ţinut la Berlin, 
Heilerin, fostul secretar de stat a declarat că 
scrisoarea exîmpăratului Carol adresată prin­
ţului de Bourboné e perfect autentică si a fost 
contestată de Germania din cauza condiţiilor 
politice. 
Exîmparatul a declarat atunci că aceasta 
„e cea mai grozavă falsificarea istoriei". 
Delegaţi americani la Constantinopol. 
Zagreb. 21. - Delegaţii americani care 
au sosit" la Constantinopol au fost primiţi în 
audienţă de Su'tan. (Ag. Dacia). 
Protestul Muntenegrului contra Serbiei. 
Roma 21 . Guvernul muntenegrean 
desminte categoric în presa italiană ştirile, 
cari spun că Muntenegrul doreşte unirea 
cu Serbia. Guvernul muntenegrean ë sigur\ 
că marile puteri aliate îşi vor împlini pro­
misiunile şi vor restabili regatul munte­
negrean. Muntenegru nu vrea să ştie nimic 
de o incorporare ta Serbia. (Ag. Dacia). 
Mare întrunire croată contra sîrbilor, 
— Ofiţerii sîrbi bat şi arestează pe croaţi. — 
Z a g r e b 21 . Studenţii universitari au 
ţinut o şedinţă împotriva guvernului, cerând 
deplină independenţă pentru croaţi şi cele­
lalte provincii anexate. La adunare au luat 
parte şi deputaţi croaţi care au cerut elibe­
rarea deputaţilor arestaţi. 
Depatatal Duşan Popovici a declarat 
că ruperea provinciilor anexate este azi ne­
cesară de oarece sîrbii din Serbia veche nu 
sunt capabili nici demni de a guverna un 
popor superior lor. 
Atunci a apărut un colonel sîrb cu un 
detaşament de soldaţi şi a cerut imediata 
dizolvare a întrunirei. 
Cei care au protestat au fost bătuţi şi 
arestaţi de soldaţii sîrbi. (Ag. Dacia.) 
O dorinţă americană-
Paris 20. •— Generalul Marsch, şeful 
statului maior american declară că 25 la sută 
din familiile celor morţi în Franţa, preferă ca 
corpurile celor morţi pe câmpul de luptă să 
rămână în Franţa. 
Un ordin al lui Cicerin 
Zagreb, 21. — Cicerin a dat un ordin 
către toate autorităţile soviete ruse ca să 
I adune pe toţi supuşii statelor ce sunt duş­
manii guvernelor din Moscova şi Budapesta 
ca să-i ducă în lagărul de internaţi de lângă 
Moscova. (Ag. Dacia) . 
Cine sunt delegaţii Turciei. 
Paris, 2o. — Agenţia Havas anunţă că 
Hetii Ferid paşa, mare vizir şi ministru de 
externe, Tesik paşa fost mare vizir, Tesik bei 
i ministru de finanţe şi Regad Hamil bei au 
, sosii la Paris ca delegaţi ai Turciei la confe­
rinţa de pace. (Ag. Dacia.) 
Retragerea lui Sonnino. 
Geneva 20. „Europen Press" anunţă din 
Roma că Sonnino se va retrage după iscălirea 
păcii. (Ag. Dacia.) 
Lyon 20. La ministeriul de externe se 
ţine şedinţa consiliului de 10 discutând che­
stiile o tomane. 
Ce condiţii pune Germania ca să is­
călească. 
Paris, 20. — Se anunţă din Berlin, că 
guvernul imperial german e gata să iscălească 
pacea, dacă aliaţii ar face concesii în chestia 
teritorului Saar şi a Si !eziei şi dacă recunosc 
Germaniei dreptul de a încheia convenţii co­
merciale. (Ag, Dacia.) 
Mişcări subversive în Statele-Unite. 
» 
Paris 20. Din W a s h i n g t o n : Concluziu-
nile comisiunei de anch a Senatului asupra 
mişcărilor subversive din Statele-Unite tind 
să obţină votarea unor legi severe contra 
anarhiei şi a organizaţiunilor cari preconi-
zeasâ violenţa. 
Raportul vestejeşte apoi bolşevismul, 
care nu este a ' tceva decât dictatura unei clase 
de cetăţeni. 
Redactor responsabi l : D>. Sever Miclea. 
Editor r e sponsab i l : Aurel Russu. 
Pentru abonaţii noştri. 
Din cauza scumpirei hârtiei şi a 
tiparului ne vedem siliţi să schimbăm 
preţul abonamentului care e următorul : 
Un an 70 lei — 140 cor. 
O jum. an 36 lei — 72 cor. 
Trei luni 18 lei — 36 cor. 
.Preţul unui număr e de 25 bani 
50 fiieri. 
Abonaţii cari au achitat deja abo­
namentu l vor avea de plătit diferenţa 
dintre vechiul şi noul abonament . 
Ziarul nostru se află de vânzare la 
următorii depozitari din vechiul regat: 
In Brăila: Nicu Vasilescu. 
In Bacău : Grigore Sichiţiu. 
In Caracal: Libr. şi Tip. Românească 
Cooperativă. 
In Dorohoiu : Societatea Cooperativă 
„Solidaritatea". 
In Turnu=Măgurele : Librăria Românească 
lie M. Stanculescu. 
x Salon românesc de tuns, ras şi frizat 
strada Deák-Ferenc nr. 2. Radu Ursu. 
U 1 1 7 - 1 0 
* 
x La preotul PETRU PELLE din Mtah 
com. Arad se află de vânzare ULTOI DE VIE 
cu rădăcină. (Nr. Pe 67) 
pentru o mare casă comercială-indu-
strială un bun A C H I Z I T O R . 
Se cere garantă materială şi morală. 
Ofertele se vor înainta ia administraţia acestui ziar. 
LA ADMINISTRAŢIA ZIA­
RULUI ROMÂNUL AFLĂ 
APLICARE MOMENTANA 
I S O I R E 
3 
SE CERE APTITUDINE 
ÎN LUCRĂRI DE BIROU. 
CONDIŢIE DURABILĂ. 
95 
Faceţipublicaţiunile DV. în cel mai 
răspândit ziar de dincoace de Carpaţi 
ROMÂNUL", 
.şi atunci succesul este sigur! 
Se pot insera cereri şi oferte de ser­
vi aiu, închirieri, arăndări, cumpă­
rări şi vânzări de mobile şi imobile, 
anunţări comerciale, anunţuri de 
căsătorie, etc. etc.' 
Taxele se plătesc după tarif. 
Pag. 4. „ R O M A N U L n 
PBTßOL SI 
SE CAPĂTĂ ÎN SCHIMB 
PENTRU BUCATE LA: 
MAXIM I. VULCU, ARAD 
S T R A D A F Á B I Á N L Á S Z L Ó N R . 5. 
VU 87-10 
E s e n ţ ă de otet 
DE 10 HYDRATE IN COANT 
DE 50 HECTOLITRE DE VÂZARE LA : 
E n d r e K a l m á r , Arad 
PLATA ARPÁD-TÉR No 
Aa 103-5 
„EDIFICATORUL' 
(fosta văduva Iosif Miltner) A R A D , 
reprezentaţia generală a fabricelor de cărămidă (ciripe) 
şi ţigle BOHN trimite în poziţii de vagoane pentru 
tot Ardealul. — Corespondenţă românească. — Can­
celaria şi magazina lângă vama Curticiului. E 97—3 
Ofiţer român CAUTĂ V1PT ( P R Â N Z Şl CINĂ) 
LA O F AMILSE 
ROMÂNĂ. 
A se adresa la Administraţie. 
o 130-2 
M E C A N I C D I P L O M A T 
caută pott la domeniu sau la 
moşie. Cunoştinţe : MOTOR, 
MOARĂ, FIER. :: Adresa : 
A L E X A N D R U KALMÁR 
Fazekasvarsánd, posta Săntana 
(jud. Arad.) Ka 124 
I Cumpărăm \ 
totfelul de oleu, potrivit pentru fa­
bricarea săpunurilor, grăsime, seu, 
tot aşa oh u de sămânţă de bostan şi 
de floarea soarelui pentru specialităţi 
farmaeiale. To 126 6 
É â é à l l ^ i É É i i ii *ia A^k^LA — ——. ^ ̂  * » ^ A 
UNIR 
de soiuri foarte bum albe 
şi Schiller, trase după 
drojdii în detail pe lângă 
preturi foarte moderate se 
pot căpăta la firma: 
„HERMES" 
Întreprindere de Comisiuni, 
în ARAD, str. Luther Márton nrul 1 
He 114-:. 
Croitoreasă de casă 
ARAD, str. Peştelui (Hal tér) 5, uşa 17. 
Go 130-2 
Anunţ. In Comuna Sebeş (Borossebes) judeţul Arad se arendează esclu-
siv unui român o veche prăvălie 
mixtă în legătură cu cârciumă. 
A se adresa: 
MANO BERNSTEIN, ARAD 
str. Perényi Nr. 7. :•: Be 121-2 
Duminecă 22 Iunie 191». 
S) E&I 
PREGĂTESC MOBILE MO­
DERNE Şi SIMPLE. PRIMERC 
SPRE EXECUTARE MOBILE 
ANTICE CU GRAVURĂ SAU 
POLITURĂ. :-: :-: 
IOAN SFETU, ARAD 
strada Aranykéz numărul 8. 
Cea mai bună calitate de perii şl pămătuft, 
în sortiment bogat, se pot cumpăra cu preţul 
avantagioase, în prăvălia fabricel lui 
Alexandru Maár 
Revânzătorilor cu prêt redus. 
A.'ES.A.'D. Deák Ferenc utca nr. 2. 
Ma 43-20 
S u b denumirea » Ardealul « se înfiinţează o societate pe acţ iuni cu un capital de 
cel puţ in 2 ,000,000 coroane, împărţ i t în acţiuni nomina t ive de câte 2 5 0 cor. acţiunea 
Sediul Soeietăţii es te în Cluj, cu sucursale în oraşele principale din Ardeal şi 
p a r t i e unguirene. 
D u r a t a Societăţii este nelimitată. 
Scopu l societăţii este a înfi inţa: Insti tute de ar te grafice, case de editură, librării; 
zincografii, legătorii, car tonage, papetarii , comer ţ de ziaristică, agenţi i d e informatiuni 
telegrafice şi de publicitate, şi fabrici de hârt ie . 
Societatea va fi condusă de un comitet de administraţ ie de cel puţ in 7 şi cel 
mul t 15 membr i . Fundator i i îşi rezervă dreptul să numească pen t ru pr imul per iod de 
trei ani consiliul de administraţ ie . D e asemenea îşi rezervă d rep tu l selecţionării sub­
scrierilor ce se ofer. Censor i i vor fi aleşi de adunarea de const i tuire . 
In adunări le generale fiecare acţ iune dă dreptul la un vot. Băncile şi societăţile 
a n o n i m e vor fi reprezenta te la adunarea genera lă pr int r 'un s ingur plenipotenţ ia t . 
Acţiunile se po t subscr ie în Sibi iu: Ia Banca Cen t ra lă pen t ru industr ie şi comerţ 
la »Albina«, Ia »Lumina« şi la ziarul »Patr ia«; în C l u j : la banca » E c o n o m u l « şi »Vatra«; 
în A r a d : la banca »Victoria«; în O r ă ş t i e : la banca »Ardeleana«; în B r a ş o v : la filiala 
»Albina«; în D e j : la »Somesana« ; în O r a d e a - m a r e : la »Bihoreana« . 
Terminul până când se pr imesc subscrierile de acţiuni e s t e d e 1 Iulie 1919 . 
La subscr iere se plăteşte 30°| 0 din capitalul subscr is şi câ te 2 0 cor. cheltueli de 
fondare . Restul de 70°| 0 se va achita în d o u ă rate şi a n u m e la 1 Sep temvr ie 1919 şi 
Ia 1 Ianuarie 1920. 
Fondator i i ga ran tează solidar pen t ru sumele vărsate, p â n ă la adunarea d e con­
stituire, care se va ţ inea cel mai târziu până la 15 Iulie 1919, şi care va fixa capitalul 
social, ţ inând s e a m ă de subscrierile ce se vor face. 
S i b i i u , 10 Iunie 1919. 
F U N D A T O J R I I : 
Oct. C. Tăslăuanu 
directorul general al societăţii „Luceafărul'1. 
Ion I. Lăpedatu 
directorul Băncii Generale de asigurare, secretarul general 
al Resortului de finanţe. 
Inginer Victor Blăşianu. 
directorul general al minelor de cărbuni şi fier. 
Vaslle C. Osvadă 
secretarul general al Resortului de agricultură. 
Ionel Corn şa 
seretarul general al Resortului de comerţ. 
Ing Vidrighin 
directorul Băncii centrale pentru industrie şi comerţ. 
Dr. Tiberiu lirediceanu 
director de bancă, directorul secţiei artelor frumoase. 
Gavril Precup, profesor 
directorul învăţământului secundar. 
Dr. Ioan Mateiu 
directorul învăţământului primar. 
Victor Stanciu, profesor 
directorul învăţământului profesional. 
Nicolae Ivan 
asesor consistorial. 
Bo 113-3 
Dr. Sextil Puşcariu 
profesor universitar. 
Ioan Moţa, preot 
directorul ziarului „Libertatea". 
Ion Aaărbiceanu, preot 
directorul ziarului „Patria''. 
Dr. Silviu Dragomir, profesor 
şeful biroului presei. 
Dr- Sebastian liornemisa, profesor 
şef-redactor al ziarului „Patria". 
Dr. Ioan luttas, protopop 
secretarul general al Resortului cultelor. 
Dr Onisifor Ghibu, profesor 
secretar general al Resortului de instrucţie. 
Dr. Mie Dăianu, protopop 
Dr. Victor Onişor, avocat 
secretarul general al Resortului de interne. 
Alexandru Ciur a, profesor 
directorul ziarului „Vnirea". 
Aurel Bănuţ 
director al ziaralui „Renaşterea Română'1. 
I. U. Soricu, profesor 
aej redactorul ziarului „Renaşterea Română". 
